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378   
文化論集第16号  
??????（?????????????????????????????????????????????? ? 。 、 、?? っ?? 、????「 ????????????????????????????????????????
????
?? ??? ?? 。 、?? ?? っ 、?? ?? 。 っ 、?? ?? 、 っ?? 。? 。?? ?っ? （ ）?、 ?? ? 、 っ?? ? ?? ッ 。
?ィ??ー??
?? ?? 、 、?? ? 。 「 」?? ?? ? っ 、?? ??、 、?ッ ー ?、 ? 。 ャ?? ? ?? ?、 、
377   
牛 頭 の 王  
???????????????。?????????????????????????。???????????? ? っ 、 ??? 。 、 っ?? ???????????????っ????、??????????っ?。??????? ?????? っ 、 ? ? ??ュー ???? ? 、 ??? ? ?? ? 。?? 。
????????????
?????ー?ー???『???』????、?????????????????????????????
??????????? 、 。 、?ー 、?? ? 、 、?。 ??????、 ァ ー 、 ー?? ? っ ? ?。 ー ー 、
??
?? ???? ー ? ??? 。 ? ?
376   
文化論集第16号  
??????????????????????????????、??????????????????????? っ 。 、??? ?????っ??、???????????????????? ??????????????????? ?、 、 ? っ 、?? ?ょ 、 （ ）?? 、 ? ? っ 。 ??? ??? ?、 っ 、 。?? ? ? 。 っ?? ? （ 、 ……） っ ー ー?? ? 、?? ? 。 、 、?? ? ょ ??? ? 。 ー ー ? っ 、ぅ? ? 。??? ? 、 ? 、 ュ ー?? っ ー ?ぅ。 ?? っ 、 「 」
375   
牛 筑 の 王  
????っ??????????????????。??????????????、????????????、??? ? っ ? 、 ??? 、 、 っ?? っ 、 っ 。?? ?っ?? ?????。???????????? ?????????????? ??、???? ? ?、 ??? 。 ???? ー ー 。 ? ??? ?。 ? ィ ー 、?? ???? ? ?っ ? ??、 っ っ?? ? ??。 。 ィ ー?? ?? 、?? 、 ?? ー?。 ?、 、?? ? 。
?????????、??????????????、????、???、?????????????、???
????ー???????
???? ?????? ??
????
?? ????。 「 」 、
374   
文化論集第16号  
????????????????????????????、??????????????????????。??????????????????????ィ????????????????????????。??
?ー???????????????????、?????????っ????????????、??????
??? 、「 ー 、 ? 」。 ? ィ?ゥ?、??? ィ 、 ィ ? 、 ー?ー? 、 。???? 、 、??? ? っ 。 （ ） 、??? 、?っ? 、 ? ー 。??? っ 。 、??? ? 、 ー っ??、 、 ォ っ ー っァ?? 『 ェー 』 。 、??? ? 、
??
???? 、 。 、 っ 。「?????」???????????、???? 。 （ 『 』）、
373   
牛 頭 の 王  
??????っ??ー????????????????????????????????（?????『????』、????、?、??）、??????????????????????????????。?????????? ?? ? ? ?? 、 ?ょっ ? ? 。 ????
9  
?? 」。 っ 、?? ?? 、 「?? ? っ 」〔 〕。 「 」〔 、 〕?? ? 。 っ 、?? ? ?、 、 （?っ?）? ?? っ 。??? っ ? 。
?????????????????、?????????????????????ー??????、????
?????、? 、 ? ? ? 。 っ?、 ? 、?? ???? 。 っ?? ? 、 、ょっ ? ? 。 、
372   
文化論集第16号  
??????????????????、??????????????????????????????????? 。
???
?????『?、?、??????』???????????????????????????????????
???? ? 。 っ?? ?????????????????。?? ???っ???????????????????
（「???ァ?ー?」???????????????????（「???ァ?」?????????????????????
???? （ ））、? ?????」（ ））、?????? ? ? ??? っ? 。 ＝ ＝?? っ 、
、??
?． っ ?????????????????? 、? ???????????? ? ???????。? っ?? ? ???? 。 ー?? っ 。
???????????????????????。??ー ー ? ? ? ? っ
???? ???、? ? 。?? 、?? ? 、
371   
牛 頭 の 王  
ぅ?。??????????ィ?ー????????????、??????????「????????ッ????? 」 、 ー ? ? ? 、 ? ィ ー ? ??? ????????ィ??? ? ???????。???? ????? ?ィ?ー ?「?????????」?? ? 、? ? ィ ー 、 ュ ー 、 ュ?ィ っ っ 、?? ?? 。? ? ? ? ???? ? っ 。 ??? っ （ 、 ）。?? ? ??? ? 。 ー?? ? っ 。?? ? っ 。??、 ? 、?? ?? 。?? っ 、 っ 。
???????????、????????????、????????????、?????????????
??
????? っ 。 『 ー ー 』、『 ー 』?? ? ? ュ
370   
文化論集第16号  10   
????っ????ー?、???????????????、?????????????????????????? ? ? ? 。 ? ー っ?? 。
??????????、???????????????????????????、??????????、?
???、 ??????????????????????????。??????????????ー?????? ? ィ 、 ー （「 ー 」）、??? ?? っ?? ??? 。 っ?? ?? 、 、?? ?? 。 、?ー 、?? ? ???? 、 『 ー 』 ??? ?? 、 ー ー?? 。 ? っ 、
???
?? ?? ? ?????????????????????????????????「 ? 」。『 』 、?? 。 ?? ッ 。?? 。 ?? ? っ
369   
11  牛 頭 の 王   
???
??????????????、???????????????????????????。??????????? ? 、 ? っ
」??
???
????????????????????、??????っ?????????。?????????????
???、 、 。ぅ? ?? ?????????????? ?????、????ょ??????????????????? ??? 、 。?? っ 、?? ?? 、 っ? ? 、?? ? っ 、 ー 。?? ? ー ー 、 ョ ュ （ ＝?????、 。 、??。 ?、 、 ??? ???。 ? 、
???
ょっ ? ー
??????????????????????、 っ ? ?
????? ? 。 、
368   
文化論集第16号  12   
????????????っ???????、?????????????ー??????????????????? ? ? 。 ? 、?? 。 。 ー?? ??????? ???? ??????? ????????????? ????????????? ?? っ 。 ? ?、 ? ??? ?? 。 っ 。?? ?? ?、 ? ??? っ ?? 。 、?っ ?、 。?? ? っ ? 。
??????
?????????????ー????、????????????????????????????????
?????ー????、 。 ー?? 、 ? ? 、?。 、 、 、 、 、??、? 、 ー ー 。?? ???っ? ? 、
367   
牛 頭 の 王  13  
?っ???。????????????????????????????????????????????????? ? 。 ? 。 、 。?? ? ??? ?????????。????????????????????????、????????? ??っ? ? 。 ? ??? ? 。 っ 、?? ? 、 ? っ 、 ??? ?っ 、 っ 。????? っ 。??????????????????????ー????????っ????????。??????????
????? 、?? っ 、 ー（ ）?? ??? 、 『 ッ 』（????）? ? ? ?ょっ??? 。 っ 、???? っ 。 っ 、 ー
??
??????? 。 ー 「 ー ー ー 」?? 。 ． 。?? ? 、 っ
366   
文化論集弟16号  14   
????????、?????????????????????????????、??????????????? ? 。 ??? ???、???? ????????????ー?ー、???ー???????、? ???????っ??? ? 、 、 、 、????? 「 ……」?? ?。 ? ?? ? ??、 ? っ 。?? ?? っ 。 。 、?? ? 、??。 ? 、 。?? ? 。 ー ー ー?? っ 、 。?? 、?? ー 、 ? 、 っ 。?? ? ? ＝ ょ?、 ? ? ? 。 （『 』）?っ ?? 、 ? ? ??? ?? 。 ? っ 、
365   
牛 頭 の 王  15  
???????????????。?????????????????????、?????????、?????? 、 ? 、 ? ?、?? ー 、?? 。 ??????????????? ????????、???????????? ?????????? ?? 、 ? 、? ??? 、 ???? ?っ 、 ? 。 ー?? ? 。 、?? ???? っ 。 、 っ?? ?? 、 、?? ?? 、 ー 、?? っ?。 。?? ?? ? っ 、 。 っ?? ?? 。?? ?? っ 。?? ?? 、?? 、 ー っ 。?? 、?? っ 、
364   
文化論集弟16号  16   
????、???????ー??????????????????????????????っ??????????????????????っ???????????????。????????????、??????????? ? 、? っ ???? 。 、 。
????????、?????????ー??????。?????????????????????????
?、? っ 。 、??。??? っ 。 ? ???? ? 、 っ 。?ー? ー ー っ 「? 」 （ ）。??? 、 っ 。??? 。??? ? 、 「 」 ィ?ュ? っ 。 、 、 っ??? 。 、 っ ッ （??? ?） ー??? 、 ? 、??? ー??? 。 ー
363   
牛 頭 の 王  17  
??
???????????????????、??????????????????????????????、??? ? 。 、?? っ 、 ッ っ??。 ?????、????????????? ????????、??????????ー???????? 、 ? 、 ? ?、?? ???? 。 ??ッ ?????ー ー ー 、 っ??っ? ??、 。?? 、 ?? ???? ? ー???、 （ 、 ）
??
?? ?、???? っ 。 「
??
?」 ? 、 「 」 。
??
?? 。 ??? 、 、?? ??? 。 ?? ー 、?? ? 。 っ?? 。 ?? 、 ー ー
362   
文化論集第16号  18   
?????????。?っ????????????????ッ????????っ??????????。?ー??? ? ー ? 、 ? 、 ??? ????????。 ????????、????????? ッ??????? ????っ???、??? ? ?っ 、 っ 。?? ? 、 ? っ ッ 「 」?? ? 、 ? っ ? 。 ? ??。?
?????????????????????????????????。?????????????????
?????、 。 、?? ? 、 ? っ ? ? 、?? ??? ? 、 。?? ? っ っ 。 、?? ? 。 。 ー?? ? ? ー っ ッ っ 。?? ? ー 、?っ ? 。??ッ?? 、 っ 。?? ? っ ? 、
361   
牛 頭 の 王  19  
??????????????????????????????????????????????????。??? っ 。 、?? っ 。
???????????????、???????????????????????????????????
?、?? ????????????????????、???????????????????。??????? ? ー?? ? （ ） っ 、 ??? （ ） っ 。?? ? ? っ 。 ェ?? ?（『? ッ 』、『 』、『 』）?? ? っ 。「 』 」
??
??。 「 ?? 、 」 。?? ?、?? 、 っ 、?? 、 ?? ? 。 、「
??
?↑ ???? 、 ?? っ っ 、?? ? 。 ー?? ?? 、 「 」、 ー?? 。 ? っ
360   
文化論集第16号  20   
??????????????????。?ー?????????????????、????????????????????。???????????????????、??????????????????????????、 。 、 ? ? ? 、??? っ （ 、 ー?……）、 っ 。 、??? っ 。? ? ?ゎ?? ? 、??? 、 。 、???? ? 、 。??? 。 ー ー??? 。 ? ? っ 。 ュ ー? 。 ‖??? ? 、??? 、 。?ー? 、 っ??? 、 、 「 ュ
．?????
??? ? ? 」 。 ッ
359   
牛 頭 の 王  21  
?????????っ??????????????、???????????????っ???????????
??
?? ? 。 ? ? 、?? 、??。 ー?ー???、??? ??????〓??????? ??????????????? ??っ?、?
??
?? ??? 、?? 。 〜 、 ー ー?? ?? 。 ? ? ??、 。
??
?? ???????? （ ） っ 、 。?? ? 、?? っ ? っ ? 。 ?
??
?? ???? ? 。
?????（??）??????????????????、???????????????、???????
???? ???? っ ? 。??っ 、 。 っ?? ?? 、 ??。 ???? 、
358   
文化論集第16号  22   
?????、??????????????????????????、??????????????????????????、?????????????????????????。????????????????????、 ? っ ? 。?? ? ? 。 、?? ? っ 。 、?? ? 。 ＝?? 、 。??、 ?、 （ ） っ
??
?? ? っ 。 、
????
?? ? ? 。 っ 。?? ? 、ゥ? ???? ? 。?? 、 ー ー ? ー?? ?? 。?? ?） ?、 ー っ （ ）。
??????????????????ー??????????????????、?????????????
ぅ?。?? 、 ＝
357   
牛 頭 の 王  23  
?????????????????。????????????????????????????????、??? ? ? ??? 、 っ 、
???
?? ??っ?。?っ?????????? ????????????、??????????????????? ? ? ? 。 ??っ ???? 、 ー ??? ? 。 。 っ 、?? 、?? ? ??? 。?? 。??
???????????????????????????????????????、???????????
ぅぇ?? ?? ? ? 。???? 。 っ 、?? ?? 。 ＝ っ 、?? ?? ー （ ）?? ???? 、 っ?? 。?? 、?? ?? 、 ー
356   
文化論集第16号  24   
?????????????（?ー?????）?????????っ???。?????????????????? ? ? ? 、 ? ??、 ????????????? ? ????? 、???????? ??? ?????????????? 。? ＝ っ っ??「 ? 」（??、 ? 。 ? っ?? ? ? 。 っ 。?? ? 、 、 。 っ?? ＝? 、
??????
??、 ? 、????? （ ）。?? 「 」 っ??? 。
??????????っ????????????????????????、???????????????
????? ー ー 、?? ? ョ ュ 。?? ??っ 、 、?? ? 。 。
355   
牛 頭 の 王  25  
???????????????????????????????????????????????????????っ 、 、 、 、 、 ー ）。?? 、 、
??
??っ ??????????。???????????????????っ??????。?????????? 、 ? ? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、?? ?? っ 。 。
???????????????（??????）???（??????????）????????、????
???? ???? 。 っ ＝?? ?? 。?? （ っ ）?? 、?? ????? ー ー?? ??、 ー 、 、 ー ッ
??
?? ?? 。 「 」 。?? っ? 、 「 。」?? ー? ィ
354   
文化論集第16号  26   
??、???????????????????????????。?????????????????????
??
．?????????????????????????????????????????????????????????、 っ 、?? ? っ 。 ??? ?? 。 ー 、「 、 」 、?? ? 、?? ? 、 （ ） っ 。 ッ ー??、 ? 。 ー 、?? ? ー 、?? ? 。 ー 、?? ? っ ? 。 っ?? ? 。 ー ィ ー?? ? 。 、??、 ? 、 、 、?? ? 、 。??っ ? 、っ? ? 、 ? 。??? ? 。 、 、
353   
牛 頸 の 王  27  
????。?????????????????????っ???「???????????」?????????
（????、??）。?????????????、???????????????????っ?。?????????? ? 、 ? ? ?
?．??
?? 、 ィ ー 。?? ???? 、???????????????????? ???、??????（????ー??? ） ???? 、? ? ? 。 ??? ?? っ ＝ っ?? ?? 。 、 。
?????????????? っ 、? 。 ? ー ッ
???、 、??、 、 、 「?? ? 」（??? ??? 、 ィ ュ 。 ュ?? 「 ?」? 。 ゥ 、?? ?? ? ゥ っ 。?? ?? 。?? 。 ゥ ュ?? ?? 。 「 ? 」 、 「 」
??
．? ?ュ?? っ 「 」 。
352   
文化論集第16号  Z8   
????っ???????、??????????????????????????、?????????????? ? ?。 、「 」 ュ ェ?? っ 。 ? 、?ー 』 。?? っ ー ??ー? ??????? ??????????????。?っ????????? ?????、 ? ?? ? ? 、? っ ェ ?「??」 ? ォ ?ー） 、 ?
???
?? ? ? ? ェ 、?? ??ェ ? 。 ? ?ー 、
??
?? っ 、 っ?? ? ?? ? 、?? ?????? ? ェ? 。 ー?? っ 、 、 っ 。?ー ィ ?? ? ?、 、
??
?? ? ?? ? 。 「?? 」 っ 、 、 ー
??
?? ?? 、 っ 。 ャ?? ? ?
351   
牛 頭 の 王  29  
??、?????ュ???????????????、??????????????????????。?????? ? ? ? ?、?? っ 。 『 』
??
???『?????』??????????????????????????????????????????????
???? ??????????。????????????????????????、???????????? ?? ? 、 ?
??
?? っ 。 。?? ????、 、?? ?? 。 ュ ー 、?? ?っ 。 っ?っ ? っ 。 、?? ? ???? っ 。?? ?? 、 っ 。
．???
?? ? 、 、?? 。?? ?? っ っ 、?? ?? っ 。?? 、 ?? ? 、 っ （
350   
30  文化論集第16号  
????????????????????????）????????????????????????????
????
??? っ 。 ? っ ＝
???
」???
?っ? ???????????。???????????? ?????????????。??
?????????????、????????????????。?????ァ???、???ー??????
???????? 、 。 っ 、??? っ 。 ャー? ィ 「 」 、
、??
????? 、 ?? ー 、 。
???
．『??
「??」??????? 、 ? 。 ? 、『 ?』 ?
?????? 、 「 」??? ?? 、 。『 』
??
??? ????? 。???? ? 、??? ?? 。 ッ ー 「 」 ュ ー
??
??? 。 ?? 。???、 ?? 。??? っ? ???? ?? 、??? ?? 。 ィ ュ 、 、
???????
???、 ー?ー、 ?ー????????????、??????????????? 。
349   
牛 頭 の 王  31   
???????????????＝????????????、????????ョ??ュ??????????
?????????????っ????、?????????????????????????????っ????? っ 。 ? ? ?
???
????
??。 ????????????? ???? ??????????????????、???????????? っ? ?、 ? ??。 ? 「 」 、?? ? ?? ???????????。? ???? ?、???????????????? ?????? 、 ＝?? ?? 、 ー?ゃ ???? 、 っ 。?ー ? ?? 。 ー ー?? ?ー ??ー 、 「 ー ー 」?? ? 、 っ 、 っ?? ? ューー ゥ っ 、?? ー ー ー?ー ?? ー ー 、?? ? 。??? ?????。
348   
文化論集第16号  32  
?????????
?、?????????????????????、???????????????????????????
????。????????????????????????????、??????????????????? ? 、 ?? ???? っ????????????。??
????『 、 』 、 ー? 、
??? っ 。?っ ? 。 ? ????????????っ???、?????ー??ぁ ?????、ぅ?? 、「 っ 、 」 。．? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? っ 。???? 、 、? っ 。 っ 。??? ? 、 、 、
347   
牛 頭 の 王  33  
??????、???????????????????????????????????っ??????????、??????????????????????????。??????????、??????????????? ? 。 っ 。???? 、 、??? 、??? 。
??????『????????????????』????????????、?????????????。?
??? 、 。???? ? 、 ー ? ???? 、「 、 」 。 。??? 、 っ 、?「? 」 ? 。 っ 、??? っ 。 「 」??っ ? 。 っ 、??? 。 『 、 』???。 、 っ??? 。 、 （ ッ??? ） ? ?????????????。????????????
346   
文化論集第16号  34   
???。????????????、??????????????????????????。??????????????、??????????????????????????????。????????????????? ? 、 ? 。 っ 、 っ っ?、??? 、??? ? っ 。
????????????????。『???……』????????????（?????????????
?）? 。 ????? 、 。ぁ?? ? ー 「 」 、??? 。 、 「??」（ 、?ー 。??? 、 、??? ? 。 っ?、?ー ー 『 』 、 『?』? ー ー??? ?『 』?? 、??? ?。 、 、 っ 、 、??? 。 、
345   
牛 頭 の 王  35  
???????????????、?ょっ????????????????????????。?????????????????、?????????????????????????。????????????ー????ィ?ー ? ?? 、 ???? ? 。 ???? ? っ 、 っ 、??? 。 、??? っ 。 『 』??? 、??? 。 、 。 ? っ??? 。 『 』 、 っ??? 、 、??? 。 、??? 。 『 、 』 。??? 、「 」 。
『???????ュ?』????????????????????????????????????????
「???????」。??????????????????????????????、????????????????? ー 。?????? 、 。 、
344   
文化論集第16号  36   
??????????????????っ?????????、????????????????、???????? 、 ? ? 。 ? っ?? 、??、?????、????????? ????????? ????????????。??? ??????? っ 、 ? っ ? っ
???
?? 。 っ 、?? ? ? 。 ー ー 、 、「 ?
??
??? っ 」。
?????『????????』??、?（????????）??????????????????????
?????。 ? 、 ー??、?? ? 、?? 、? っ?? ? 。 、?、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。 ???? ＝ 、 っ 。?? ? 、 、?? ? ー っ
343   
牛 頭 の 王  37  
????????????。??????????????????????????????????。?????? 「 ? 」 、 ??? ???????????? ?????????????????????????????????? ?
????
??? 、 。 『 』 。?? 、??。 ? 。 っ 、?? ? 。 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。 、 っ?? ?。 。 、?? ? 、 っ 。 、?? ?、 っ 。 、 っ 、??っ ? ? 。?? ? 、 ? 、??? ? 、?? ? 。 ＝ 、?? ?。 ??? ?
342   
文化論集第16号  38   
???????????っ???????、???、??????????????????????、??????? ????っ ? ???。 ? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????ュ 」 っ ? 。 ?、? ? 、 ＝ っ?、??? ??? ?????????? ????????っ??? ???????。?? ? 、? ? っ 。 、 ー＝ ? ? 、 ? 、??? 、 っ っ 。? ー ー 、ぉ ??? 。
??『????』?『?????』???????????????????。??????『?????』??
?ャ?? ー 』 っ 。 。? ? っ 、 、 、? ? ??? 。? っ 。 ＝??? 。 『 っ 』
341   
牛 頭 の 王  39  
?、????????????????、???????????。??????????????????????? ?、 「 ? 」 ? 。?? 。?、「 ? ???????」????。??? ??????????? ?????、?????っ????? ? ??、? ? ? ? 、? ? 。 ??? ?? っ 、 っ?? ? 。 ? ? ? 、?? ?? ? 。 、?? ??。 、 。?? ?? 、 ? 。 、?? ?? 、「 、??」 「 っ?」 『 』?? っ 、?? っ っ 。?? ? 、?? っ ?? 。 、「?、 ?? 」 。 っ?? ? 「? 」?? 、 ????? 。
340   
文化論集第16号  40   
????????????、??????????????????????????????っ?、???????? 「 ? 」 。 ? ??? ?、?????????? ?????????????。??
??????????、????????????????????『????』??、??っ????????
?ー?『? 』?? ? 。 ? 、 ? ?っ?????????????? ? ? ? 、 っ っ 、?? ? っ 、?? ? ）。 ??? ? 『 ……』?? ??? ? 、 ? （ ） （ ）?。 ? ュ 、 、 、?? ??。 ? ? 、 。 、?? ? っ 。 、?? ? っ 。『 』?っ ?。 『 』 『 』 ? ??? ?? ー 。
339   
牛 車 の 王  41  
?????????????。??????????????????????????「?????????」、??? ? 、 。 ??? っ 、?? ????。???????、 ???????????????????????「?? ???」??? ?? 、? ?? 、 ー ー 。? ??? ??「 」 っ 、 っ っ 。?? ?? 。 ー っ 。?? ?? っ 「 」 、 っ「??????っ??????」??????????????????。?????????????????????? ????、 っ 。??、 ?? 、 。 っ?? 、?? 。 「 、 ゃ っ 」 っ 、?? ????? 。
『??????』????????????????????????????????????????????
???? ???、 ー っ 、 「 ー?? 」 ???、 、 、 「
338   
文化論集第16号  42   
????????ー????????、??????????????」?。????????????????????????。???????????????、??「??????????????」?。??????????? ? ? 、 ? ? 。??? 、 、 ー ー??? ー ー （ ） 、 っヵ?? ー（ ） 、??? 、 っ 。???? っ 。??? 。? っ 、? ???? 。 、 、 、 、 。??? 。 ＝ （??っ 、 ー 、 ） 、??? 、 。??? 、 。 ＝??? 、 ー 『 』 。
?????????????????????????。?????????????????????????
??（ ?） 、 っ??。??
337   
牛 頭 の 王  43  
?ょ????????、?????????????????????。????????????????????? ? ? 。 ? 、?? 、 っ 、?? ?。???ー?『?? 』???????????????????? ??????????????
??
?? ?? ? ? 。
??????????????????????????????、?????????????????。??
っ??? ?? ー っ 、??? ?っ 。 、 っ」??。 ?? 、?? ? ??っ 、?? ?。? ?、 ー 、 ョ ュ ＝?? 、 ? ー ? ? 「 」 。?ー ー ?? ? ＝ っ 、 ??? ? ?、 ＝ っ??、 ?? ? ? ? 、 ? 。?? ???? ? 、 ??? ???、 っ?? 。 っ 、 、
336   
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??????????????????っ??????????????????????????????????? 、 ? 。?? 、??。『 、?、?』?????????????? ??????????????????????????????? ???? ?。?
????、????????????。?????ッ??????????????、?????ー??????
???? ?? ? 。?? 、 、?? ?? 。 ー?。 ???? 。『 』?? ? ?? っ?? ?? 。 、?? ? 、『 』 ヵ?? 。 ? 、?? ?? 。『 ー 』 『 』?? 、 ?? っ 。 、?? ?? ? っ 。?? ???? 。
335   
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?????????????????。??????????????????????????????????????????????っ?、??????????????????、???????????????????????、 。? 、????? 。 ー 、????? 。 ? ? 、 、 ?????? っ 。
?????????????????」???????????
?????????????】、?、????、?????????????????????????????? 」、? 、 ? 、 ??????????????????????????????
????、????????）??
??? ? ィ 、
??? ? 。 ? っ???????????、?っ?????????????????????????、??????ー?? ? ? ?????っ???????、???????????????????。????????????? ー ? ? 。 ????（? ? ? ???? 。 、 、 っ??? 。 っ ィ??? 。
?????」、?、???。??、 ー ッ ?? ? ー ィ 、 ??????????????
??? っ 。 ??? ??????? ?ッ っ 、 ー ィ?????? （ ） 。 っ 「 』 、??? 。
334   
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????
‖??
?????????? ? ????
「????????】、????。????????????????』、?????、?????、（????〉??（????????）??
? ー ?? ?。??? っ ?? 。? ? ? ? っ ? ??????ー?????
????????っ?。????????????、????????????????????????????????????????っ??????????????????、?????????????????????。??
?????? 、 ??ィ ー ） ? ? ??????
?っ? ? ? 。 、 っ 「?????????????????」（?）? ? ???? ? 。 ャー ＝ （??? ?? 、 っ 。 ? 。「 】 、??? っ 、??? 、 。 っ 、 ???? 。 、 、 、??? 。 、 、 （ ）??? 、 ? 、 、 、? 。
????「????』、????、 、 。????????????????? ???? 「 ? ー?? 」 、 、（ ） 。??ー ー ? ???????????? ??????? ? っ 、 、
????????? 。 。 、?????っ?。?????、 、???
?????、（ ー ） 。??ー????ー 「 」??ー ー ? 、 ー ュ ー ?、?? っ （
?????? 、 っ 。
333   
牛 頭 の 王  
¢カ¢㊥¢弓糾¢頚  
47  
????????????????????、????????????????????????????????、?????????????????????っ?。??????????????????????????????。??????????????、????????? 、 ? 。 、「 、 ???? 、 っ? ? 」 ー ー 、 ? ??????? 。 っ 、??? 「 」 。??っ 。 っ 。??? っ??? ? 。
?????????????、????、?????、??????。??????????????
糾＝鋸＝細＝姻   
??、????????（????????????????????????????????? ? ??????? 。 ?????????????????????????????
?。???????????????????????? 、 。??? ? ィ ー 、??? 。 ー 、 「 」 、 、??? っ 。 、 、??? 。??? 。??? 。
????????????????????????????、 。【????、?、??????。?
332   
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仕勿㈹経¢（姻（姻  
48  
?????????????????? ??????????
??、??????。??? 、? 。???? ? ? 』（?????）、?????、???????（??????。??? ?? 。? ャー ? ???????????っ???
???????????????、??????????????????。????ー???????ー?ッ??????????????? ? 。 、 ? ? ? ??、???????????????、???、?????????????? ???? ?????。? ? ????????????? ? 。? ? 。
????????? ?? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? ? 、 ? ? ? ?? （ ? 「 」、 、 ）
?????ー? 、 ?。??? 、???。 ?
??????????????????????????????????????????
??? っ???? ? ? 、 ?
??????っ? 。 ー ー 、 、? （ ? 、 ）。 。
???? ??????ー ??? ??? ?? ?? 。? 、? ?。??? （ ） っ?????っ ?、??? ????「????」???????????????????????。?????????????????。??????「 ? 」。「??????」。???? 。 ー 、 ー ?
331   
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囲   
49  
??????
??
????
???????「?????????ー???????「 」? ??????????。??????」、?、????。?? ー??、? 。?? ?? ? ? ? ? ? ??????????????????????
??????、?????????????????（???????????）????????‖‖‖??????????????、????? ? 。 ? 、 ? ?「? 』（ ） ?????????????????。?
?、、?? 。 、 、 、
「 」? ?ィ ?ュ? ??? ????、? ??????????ー??????????。???????? ? ?（? ＝ ??? ??? ??? ???????????????????????? ? ? ? 。
????????????????
????、?????、（?）?????? ? ? ?? ?」、 ?、???。??? ?? ? ?? ? ? ????? ? ??? ??? っ? ??? ?? ??????????。??? ? ? ???。 ? ??っ???????、?????（「?? ? ???? ? 、 、 ） 、 ッ ? ???っ???。???ッ??（ ） ? ? ? ? 。 、
。 ? 、???っ???? ????? ?。? 、 ? 、 っ（ ? ）。
????????? 。 、 ?
? 。 、 、 ー 、 ー。 「 』、 っ 。、 。 、、? ー
330   
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（???、??????）。?
??????????????????????????????、??????????????????????????????????
?。???????????????????????????????????????
?? 、 、 っ 。 ? ョ ュ 。?????????????。????????。???????????????、??????????????????????????? 。 ? ? ー っ ? 、? 、 、 ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????。?っ?????????（???）??????????????。??????? 、 ? ? ? ?。 ????????????? 、 。 、? ? 。 、 、 、
??????????????。?????????（??ー???????????????????????
?）、? 。
329   
